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　第４回Clock Tower Concert ジュニアオリジナル





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































45710陸　 上　 競　 技1
41075水　　　　　　 泳2
74105野　　　　　　 球3
51047軟　 式　 野　 球4
41057テ ニ ス5
4.54.5710ソ フ ト テ ニ ス6
51074バスケットボール7
4.57104.5バ レ ー ボ ー ル8
41057サ ッ カ ー9
7104.54.5ラ グ ビ ー10
41075卓 球11
10457バ ド ミ ン ト ン12
74510柔 道13
4.54.5710剣 道14
5107体 操 競 技15














































54710陸　 上　 競　 技1
41075水　　　　　　 泳2
54107テ ニ ス3
1074.54.5ソ フ ト テ ニ ス4
47105バスケットボール5
7104.54.5バ レ ー ボ ー ル6
74.5104.5サ ッ カ ー7
47105卓 球8
75104バ ド ミ ン ト ン9
4.5104.57剣 道10
710体 操 競 技11



































441012635176382準 硬 式 野 球
101823544631726男子
101263544176382女子











191.5142.5174.0154.5128.5130.0175.0総 合 得 点












硬 式 テ ニ ス
バスケットボール
弓 道
陸 上 競 技
バドミントン































































































































































































































































































































　このたび， 内 藤 益 一 名誉教授， 丸 山




















































































３．演　　　　目：狂　言　　 魚 説 教 　　茂　山　千　作
ウオ ゼッ キョウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茂　山　　　茂　　　他
　　　　　　　　　能　楽　　 井 　 筒 　　片　山　清　司
イ ヅツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植　田　隆之亮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片　山　九郎右衛門　他
備　考１．入場無料（入場の際は，学生証又は職員証を提示してください。）
　　　２．プログラムは当日に会場で配付します。
　　　３．定員は５５０名先着順とします。
　　　４．問い合わせ先：学生部学生課課外教養担当　ＴＥＬ：（内線）２５１１　又は　２５８８
（学生部）
化学研究所第１０５回研究発表会
１．日　　　　時：１２月２日（金）１０：００～１７：５０
２．場　　　　所：化学研究所共同研究棟　大セミナー室
３．プログラム：
　挨　拶 所長　江　信芳
　スピン流による磁化状態制御 磁性体化学　小野　輝男
　高分子電解質溶液における相互作用反転と構造形成 高分子物質科学　西田　幸次
　所長賞・学生奨励賞　授与式
　所長賞受賞講演
　所長賞（学生奨励賞）受賞講演
　－ポスターセッション　（１３：００～１４：４０）　６７件－　　［於　共同研究棟　ライトコート］
　「化研らしい融合的・開拓的研究」発表
　　・有機無機ハイブリッド低融点ガラスのガラス形成過程の探求と光機能性デバイスへの応用 徳田　陽明
　　・先進的レーザー質量分析法の開発とその応用 清水　政二
　　・バイオインフォマティクスとバイオケミストリー の連携による代謝パスウェイの解明 三原　久明
　　・磁場応答性コロイド結晶の新規開発 大野　工司
　植物の「かたち作り」と「環境応答」を繋ぐ制御因子の解明 生体分子情報　柘植　知彦
　化合物構造比較法に基づく酵素反応特有な原子変換パタ ンーの解析 生命知識システム　服部　正泰
　　　海洋のプルトニウム同位体の起源解析のための化学的アプローチ 水圏環境解析化学　則末　和宏
４．参　 加　 費：無　料（申込不要）　
５．問い合わせ先：化学研究所担当事務室　E-mail：koho@scl.kyoto-u.ac.jp　ＦＡＸ：０７７４－３８－３０１４
　　　　　　　　　詳細は化学研究所ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　http://www.kuicr.kyoto-u.ac.jp/event/rp2005_105.html
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編集後記
　秋も深まってきました。秋といえば，芸術，食欲……と，大学でも，構内のあちこちで紅葉が真っ盛
り，京都市芸大と共催でオペラコンサートが時計台記念館で開催され拍手喝采，尾池総長プロデュース
のカレーが大反響。皆さんそれぞれの秋を満喫。また，朝夕めっきり冷え込んできました。鳥インフル
エンザのニュースが連日のように報道，体調管理には十分注意しましょう。予防は最大の防御ですよ。
１．日　　　時：１２月２２日（木）１０：３０～１７：００
２．会　　　場：芝蘭会館稲盛ホール（左京区吉田近衛町京都大学医学部構内北側　ＴＥＬ：７５３－９３３６）
３．講　演　会：１０：３０～１７：００　参加無料（来聴歓迎・事前申込不要）
 「ＥＳ細胞を用いた心血管分化研究　－構成的発生生物学の試み－」
　 　 幹細胞分化制御研究領域　助教授　山下　　潤
 「受精メカニズムの解明」 再生実験動物施設　助教授　近藤　　玄
 「ＥＳ細胞における分化多能性と増殖」 再生誘導研究分野　教授　山中　伸弥
 「組織形態分化誘導の新しい機構とその応用」
  組織分化制御学研究部門（寄附研究部門）　特任助教授　平井　洋平
 「正常および悪性造血における分化制御機構」
  九州大学病院　遺伝子細胞療法部　教授　赤司　浩一
 「関節軟骨における水和潤滑」 ナノバイオメカニズム研究領域　教授　池内　　健
 「１分子追跡・操作によって細胞のシグナルシステムを解く」
  ナノバイオプロセス研究領域　教授　楠見　明弘
 「マイロ加工技術を利用した生体分子１分子計測」
  大阪大学産業科学研究所　高次細胞機能講座　教授　野地　博行
４．懇　親　会：１７：３０～１９：００　芝蘭会館山内ホール
 会費　１,０００円　申込必要（FAXまたはE-mailにて受付）
５．問い合わせ・懇親会申込み：京都大学再生医科学研究所学術講演会事務局
 ＦＡＸ：０７５－７５１－４６４６　E-mail：shomu@frontier.kyoto-u.ac.jp
 詳細は再生医科学研究所ホームページをご覧ください。
 　http://www.frontier.kyoto-u.ac.jp/index-j.htm
再生医科学研究所平成１７年度学術講演会
１．日　　　時：１２月１３日（火）　１０：００～１７：００
２．会　　　場：時計台記念館１階　百周年記念ホール
３．プログラム：「情報通信技術が拓くユビキタス社会」
　　　　　　　　　ユビキタス・コンピューティングの未来 東京大学教授　坂村　　健
　　　　　　　　　ユビキタスネットワーク社会の市民，産業，政府および大学
　　　　　　　　 客員教授／野村総合研究所　横澤　　誠
　　　　　　　　「ユビキタス社会を創造する情報通信技術」
　　　　　　　　　センサネットタウン実証実験 教授　吉田　　進
　　　　　　　　　ユビキタスホームの構築と生活支援実験 教授　美濃　導彦
　　　　　　　　　ユビキタス社会を実現するネットワーク技術の新展開 教授　高橋　達郎
４．定　　　員：５００名（先着順）
５．参　加　費：無料
６．申し込み・問い合わせ先：ＦＡＸ：０７５－７５３－５３７９　E-mail：symposium@i.kyoto-u.ac.jp
　　　　　　　　詳細はホームページをご覧ください。　http://www.i.kyoto-u.ac.jp/is/
第８回　情報学シンポジウム
ユビキタス社会の未来を拓く情報通信技術
